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' R E P A R O 
A E R R O R E S 
' í LA NAVEGACION 
. E S P A Ñ O L A 
A l • 
Don Fadrique de TOLEDO 0SS0R1O, Míir-
«̂eí deyiUanueva de Bitlduef¿¿7 Capitán Ge-
neral do la ¿Armada Real, y Exercito del Mar 
" Oaeanosy de la gente de Guerra del 
* • keyno de TortugaL 
P O R 
E L A L F E R E Z D O M P E D R O 
PORTER Y CASÁNATE. 
COAT LÍCENCIÀ., 
EiV Z a r a g o ç a . T o r M J . K 1 J . de U TORRE. 
A ñ o 1 6 5 4 . 
0£ r̂ K¿J<VK-/ ¿te/c-tUf-y & M^f^" 

/DON Felipe por la gracia de 
Dios, Rey de Caftilla de 
AragÕjdeLeon,delas dos 
SiciliaSjde lerufalem, &c, 
ON Fernando de 
Borja, Comenda-
dór mayor de Mo-
íefa. Gentilhom-
bre de la Camara de[u M a -
gejlad>y fu Lugarteniente ¡y 
Capitán General en elprefen-
te ReymdeAragon-.Por ma* 
to el Alferez, D . Pedro Por-
ter,nos ha referido, que ha com 
puefioj jacado a luzj vn libro 
f 2 ínti-
intitulado. Reparo à Errores 
de la Navegación Efpañola, 
y fuplicadonos^quef ara poder-
lo imprimir , le concedamos l i -
cencia.y amendo nos informa-
do de la per fona a quien come-
timos fu ce nfmanque aquele fia 
trabajado con mucho efludtoj 
cí4jdadojque ha de fer de v t i -
lidadj frouecho el comunicar 
las materias que en el refiere,y 
que no ay cofa contra la Fè,nt 
buenas cojlumbres que lo impi-
da. Por tanto,por tenor de las 
prefentes}de nueflra cierta fcie 
cia deliberadamente, y confuí-
to, 
to, damos y concedemos l i cen-
cia^ermí]fo\yfacultad.ddicho 
AlprtZj D» Pedro Porter ¡y a 
quien fu poder tunierepara 
que imprima j venda el dicho 
Itbro arriba intitulado,en el pre 
fente Rejno>y qualquierapar-
te delspor íi/mpodedieZj anos, 
contaderos de la data infraf-
cripta, con taUj no de otra ma -
nera % que al principio de cada 
libro fe ponga imprefíalapre 
fente licencia, de(pachada con 
el feUodeflaKeal CanceUeria, 
frohibíendo.como prohibimos, 




Zjiere incurra en pena de perdi 
miento de los libros\j moldes co 
cjue fe imprimieren, y en mí 
florines de oro de Aragon¡exi-
gideros ,y a los Txeales Cofres 
aplicaderos'Tjuntamente man 
damos a quaicfquiere minif-
tros ̂ perfonas füjetas a nuef-
trajurifdicion, que lo fobredi-
cho e xecnt en-¡cumpUn.y guar-
den inuiolablemente, fíen las 
fobredichaspenas,y en la ira, i 
indignación de fu Magefiad, 
de feã no incurrir. Datt. en Za 
ragoça a quatro dias del mes dé 
Ene-





Jauic mibi loanniLtidouicodeAuic* 
go, V.per Mcodoça llcgeo, Cancel, 
Jn âiuerf. Locumten. (jefi, 
Arag.xv-feLlxxv. 
4 J P R O -
A P È D B A C I O H D E L ; 
Doãor D . Diego ¿Imigo* del 
Confejo de fu Magejlaâ->en el 
Criminal dêl Reynoile Ara-
gon,j C onfalfordd-Santo 
Ojicw dela Inqm~ 
fiáon* 
O R Comidlon 
dei Excclentifíi-
mo fcf.or Don 
FernactodcBor-
ja. Comendador mayor de 
Monteia ^Gentilhombre de 
la Camara de fu Magcftad, 
Virrey,y Capitán General en 
cftc Reyrio dc Aragorv He 
vifto vnLibro intitulado, Re 
paro aErrores de UNrfvegà-
Alferez Don Pedro Porter y 
Cafanate^y no hallo eh èl, 
cofarontra las Regâlias de fu 
Mageftad,ni qimjpida el po-
derfeimprimir. Antes bien, 
mucho que alabar al Autor, 
pues en tan tiernos anos faca 
a luz; trabajos tan doótos» 
en materia tan importante: y 
fe puede efperaf de fu gran 
talento y eftudioSjque aííi ef-
te libro^omo otros que tie-
ocáifpucftòSjhan-dcíctmuy 
convenicntcs,afsipor la cru-
dictan del Autor s como por 
Io poco que ay eferitoenef-
tas materias.Por:1oqualfelc 
puede dar U licencia que fu-






A P R O B A C I O N DEL 
Doítor Eftcvan de Ezmir, 
Canónigo de la Santa Iglefia 




$or Amador ¿c 
Mtdoça,Vicario 
General del lünfinf.y Reue-
rendifsimo feKor ID on Fray 
I u m de Cu ZjWan sLrçobifpo 
d e Z a r a g o ç a ^ c H e w f l w n 
libro intitulado Reparo àErro 
res de la la NavcgacionEfpa-
ñola; 
ñola , CcmpueftoportlAlfe-
rez» Don Pedro Porter,y Ca 
mate^y no hallo cn-el cofa con 
tra la pe.y buenas coflumbfes, 
y afsi fe- ¿f puede dar licencia 
para imprimirle: porque en el 
da documentos y aduertencias 
muy provecho fas a la Navega 
c'ton y y no falo ha cumplido con 
d,ar muefiras entiende , y e/là 
hábil en efia Arte y exercido, // 
brando fe de la reprehenfion de 
Scruio Stdpiciojj ¿^.í'.Turpe 
eíTePamcio.ôc Nobili Viro, 
cnufas oranti ius in quo 
verfatur ignorare: Pero fe ha 
ade-
ddelettttaúotanto, qwhalíaer-
rores dignosde reparo yen ma 
teria t m importante ¿y de tanta 
vtilidadalavnwerfal Repu-
blica Je aura parecido era bien 
adue rtirlosspara dar rnúejira 
de fu mieligeñcia^y que no ig-
nora lo q profejfa, como a otro 
propofito dixo Leon Papa à 
Tunbio Obifpo Ajluricenfe: 
Qui alios cum poceft ab" erro 
re nô reuocar, fe iprum erra-
reclemonftrat. T es tan con/i-
dérable el af'm^to\qtie a los Pe 
ritos y Doãos les feruira de 
emulación paramas per festo-
nar-
narfe.jdmifmoAutor empe-
ñarle en mayores progreffos. 
Dada en Zatagoça a ip . de 




V . Amator de Mendoza VicGen. 
A L 
A L E X C E L E N T I S S r -
mo Señor Dot'adriquede To-
ledo Ofíorio,Marques de V i -
lldnuei)a deBaldue ça^Cafilan 
General de la Armada Real, 
y Exercito del M a r OcceanOi 
y de la gente de G uerra 
del Rey no de Por-
tugaL 




que tengo difpucííojdelasR-e 
glasjy Preceptoá dé la Nave-
gación 
gacion v embargònre cftc dç-
feò > cl prevenir la dificulta^ 
quçaVíia dc admitirlel^sPir 
locos y Marineros, p tenace^ 
en lo que una vez ^prendiç--
rp, juagando à níenos credi-
to lapej'ora, òremifTosypor 
hurtarfe á efie trabajp? dexi-
dofe lleuar,del Regimiento 
que el continuado ufo les hi-
zo guftofo. Para allanar el in -
convéniete, quife etí eíledif-
curfo reprefentar los Errores 
quê padece la Navegaeion3y 
la necefsídad del Reparo,pa-
ra que conocida fu preciffaj 
utilidad 
i- — - • i - - - - - — • . - - - [ ' - i 
utilidad-, cómtnçú slôstC-* 
nacGsjcdtivrdêâ losTmiirios, 
racupos y aütros hàgãfábioà 
d pcfiprúv Obfervacioneá 
ron-èílâs v-qoebcfeiifeíiáíòfl 
cl eñad io^r f ufo' de árendcr 
a V- EicTeJ;'êrt k A ímáéá dei 
Máfí>¿díi3iio,-qü0Wéi felici-
dad dcfidàYigCi y esVvExceh 
legitimo acreedof dcrtti,y de 
ellas, y tó cjüe ctt otros es ar-
bit£ÍOjen'miésdeüdá píe cif-
fa el dedicarlas â V.ExccL en 
que reconozco nuevâ obliga 
cion/ptíespOfella nó arrief-
go ( en d yètro de la elec-
cie)ctpatrocmiaa milibroj 
y íi'por él prefenílPi que fe 
corrixan los mares, que la 
experienGia ha defeubierco 
en la náycgacion^A ;^*Excc 
lefteia Je pmcnccç^eftc tné« 
inorial, para que k decrete, 
cp.rno fupremo modelador 
del, Occtwoi'myti: «©edehek 
obedece tantò piélago * de-: 
xandofe enfrçnar de V , Ex-
cel, a quien deuí Èípana-/ Pe 
ro dexo alábanos, pues que 
no eferivo hiftoxia>fino.Car-
ta, y rni pluixia/es. a^enfv, BQ 
clarin. Guatde.P-íqs arV.Ex* 
i cel. largos años, para que c! 
deis Fama le aclame Héroe, 
o Neptuno decflbs maresry 
fea el nombre de V. Excel, 
encarecimiento de prodigio 
fas hazañas en la pofteridad. 
'Hon Pedro Porter 
y Cafanóte. 
C O M -
C O M M E N D A T O P V S 
Hsroicüm Carmen, 
Hçroi máximo. 
C r̂pe ma primps flpyehFederice iuyfytfi Reãor arenofi TctagijW paret ip 44$ 
CymothoeiTritonque vadia quempufeim folfr 
Carulei timet ipfa Deîcaloquc fayente 
Concupit sternum Tonti J'uper xquora Rcgem, 
Nam̂uç prpcelloj'osflifãits, yaftafque Cfrybdes 
Quando notis brçyMY-mpnjíro vitare reperti$> 
Veftore noftra tuo foterit reqitiefccrp Muja 
Náufragájpcrpçtm quondam iaffata procetfis, 
Xmmncpfoteãà tamoproefdibit ab ilia 
Zoyltis in jam iorroder.s omnia morfu; 
t amaqueprecipuas jubito yitlgata per vrbes, 
í'cqiie3tumnqi àevmgminos diffundet in orbet. 
Indetuó Tiippes(jimmmibi conjeia rçãi) 
Inter jpmames vnda-Sjrabidoj'quefriigorê  
Vela dabunttturjum nnllis tardâ tibuŝ fujlris. 
Dum monitis fiftantvojlris, & peãorefimo 
íam concepta dm pellant delina mente. 
yAr.te 
lAnte per ignotps fieU# calique pic^h 
it male cêpoftfos mmeros, yadíi canda naves 
Tofi longa} potuere moras yix venere; paffin* 
Horrendas fyrteSitempeftatefque minantes 
Imumeris fubieremoclis, c&loqttc tonante 
HiKYtbdnt animis Nautg rationis egemcs, 
Nunc Hifpapa Tbalanx infiruãis wvihs ibh 
Bis rnomusÇnec vana fides) juper aquora ma; 
Neptmw que ¡teto quamqua luBantibus vtidis 
Imoumproibebit iter; puppefque fecundis 
Fttíftibtts extraños pdagi penetrare recejfus 
tAudebunt; pariterqiferosGaramatas & Indos 
Fincent,& claros prominent bella triimplm 
Hiecjemper Tetras Toner Cajanatepracatur, 
Jivenuntiortemquetuam Federice fecundent, 
ytquepcr optatis [ucccdant omnia yoti$ 
Hac documenta tun proponh náutica clafi. 
Ergo age primevos, l>itxpr(eftatijsime,jrií¿lus 
Mcipe>vtaiores & prtejiolare futuros, 





DE I A NAVEGACION, 
y ¿orno fe do&rihen los 
Pilotos. 




porcãtc al aumen 
to de la Religion Chriftiana, 
defenfa de los Reynes, y co-
fervaciondcellos^or medio 
A de 
. '-V-.1 "iri.' " 1 " ':<tr 
de los tratps,comercios, y 
¿ptcrcfcs/in lo^quajcs in$-
poífiblc paíTa^puc^rcâiltàra 
áiminúyrla poíTcífion, pcr-J 
dierído lo adqairido:jdc.tfta 
Monarquia ta dilatada,ypo-
dcrofa, como lo dizcn los 
inS riiios <R cy nos, y Fio yin -
cias» que en partes tan remo- j 
tás' dflcimm l a f ^ p d é ^ a v y : 
feñorio de fu dyçno. i 
f CQNfidçrãdd|>ucs,clau-
niçntOjçl fegurOjy felicidad, 
eftava'jjen ^ver hDmbrcsrpla-
ticos, expertos,-y vcfíàdos 
en la Náutica , que çn todo 
tiem-
tiempo pudicíTen emptender 
diferentes jornad^s»yviages?f 
halfédofe çon fuficiencia tan 
bailante, que pcrqijtiçíTcha-
zerlcs:çonfiança ,'nofolo de 
un Navio, pero de podero-
fas Aírñadás: donde .crá co-
nocido el empeño yriefgo, 
finóle aíTeguràraeí credito 
de las perfonas à quien cfto 
fe fia. 
f P A R A confeguirfe con 
mas felicidad cofa tan necef-
faria, no pudicnd.o todos los 
Pilotos fer fcien'tificosjfe di-
yidio iaNáycgap;5çnJheo-
*• ' ' A 2 rica, 
rica^PrafticajCon exercício 
de diferííites perfonas, : 
f LA ThéoncaencflaArte 
cômprehede y encierracn fi 
la Árirtnetica, Geometria, y 
Aftròlogiasuna dàla cuehtâ, 
orr^ ]a medida , y Ia vitima q 
es la Aftfologia(fegun fu pri 
merádivífiòn)enftna toda la 
maquina del mundo, lo Ele-
metado,v Celeftc, el nume-
i^grãdcça, y movimiêto de 
fus cuefpoSíOrtOjyOcafode 
los Planeeas, los lugares de 
las EftreUas'fixas, y errantes, 
fus afpectos, y radiaciones, 
defe-
defesos de los Luroio.afcs>y 
infinitas cofas que declara la 
Aftronomia^on h u dertíii^ 
chos autores, y efpeculadorí 
guftofa de los que ptofeflarr 
efta feiencia. 
f POR el conocimiento de 
ella fe dan reglas-àhr Nave-
gacio, fe enmiendan fus yer-
ros,fe fabrican los inftrume-
tos neceííarios, dcpoíítatífcte 
eftecuydadoy vigilancia en 
dós perfonas s qué à mas dei 
fueldo feñalado tienen titu-
íos de CofmogTáfcy Piloto 
mayor. Eílos doctrinan los i 
-. . ; A 3 Pilo- l 
- i n i — — • i Mi m m » - • • • • . 1.1, i» nuil i — a M f l 
•MS* 
Pilptos,lcscian examen, con 
el qual fe les entregan Na-
vios, y para que las eleccio-
nes feanxnas acertadas, y de 
dlás fe configan dichofos fí-" 
nes, tienen ordenes muy ad« 
vertidas de lo que handeha-
zcr en fus oficios, 
f L A fegunda parte de la 
Navegación es la Praftica, y 
aunque èfta fe divide en Ma-
rinagey Pilotage, dexando 
lo que toca al ufo, y manejo 
del Navio, diré delafciencia 
de los Pilotos, cuya Praótica 
no es otra cofa, que poner en 
exc-
_ 7 
i cxécüdcmio quctaThcoricá 
cnfcna: aumentando fu cui-
dado.cxpcrimétar 'cn las Ña'-' 
vcgacioncs.quc reglas hallen' 
falías^q tierras mal arrumba-. 
das,^ alturas mal puefta^ejut' 
diftanciasno vcrdaderas.òb-
fervando rttâfcàs 'dcláâ tier-
ras,corricntes^variacioñcs de 
Aguja/ondas, y vientos que 
ay Cn diferentes parages /lie1 
vandodétodo razón al C o f 
mografo , y Piloto mayor, a 
cuyo cargo eílan todas las en" 
miendas, y el dar fegun eftas' 
relaciones , general avifo de 




do à los Navegantes con cf-
critos* 
i f ESTAS ion las pártesele 
j la Navegación, y quedaran 
; executadas, fi en ellas fe obrà 
r^çpmo pide. Peroíiendoa^ 
: contrario 9- p^ra fatisfaccion 
demi empeno, npeícufodi-
; latarmejdefmenuçandojvde-
, clarando el . modo con que 
oy fe na vega, para lograr nú 
jnbntOjdeícübriendp verda- • 
; des, que no impugnarán los 
I que huvieren navegado. 
fACOS-
f AÇOSTVMBRASE, aífi 
en Galeones dçArmàda&ealj 
compen los deGarrcra de l íb 
dias, aviendo bailantes: Pilo'-* 
tos^dardos acadaNayio^ara 
que mas bien puedan acudir 
à lo trgbaxofo de la Navegar 
cion, eon el alivio de tener 
acompauado^bien entendida 
ordenípnes la; perfona mas v i 
gilan^e, y menos fofiolienta, 
esimpoffibledexe deirendir-
íè al gravepefo de tan conti-' 
nuas noches, y fiar muchas 




• tiempos es dañofiffimo, y de 
tanto peligro, que no podiá 
efeufarfe menos que aviendo 
dos Pilotos. 
f ESTOS fon examinados, 
y quando ay algunos Mari»; 
ñeros aplicados à fu oficio^ 
fitven de Maeñros, enfeñan-
do lo mifmo que ufan a y harv 
aprchcffdidó dd Compendio 
de RodrigoZamorano, prin-; 
cipiosde EsferavReglas del 
Soljy delaEftrelláiCon el ufo-
de laCartáj-y puntos de Fã ta-
fia,y Efqiíadm; Sabido efto, 
nohallãdo mas que aprender 
- . . i - i los 
i t t 
los Dicipulos muy c'onfiádos 
y feguros do fixs<iembrofôs 
principios , íc; prcfcntáñ1 ál 
Cofmografo, y Piloto xúú-
y ex, llcvawdò por abonó al* 
que 1c enfeño, ò à otro Piló-i 
to amigo; cl qual itifót-t&à 
noce ú Márifíf f o a^ér hecho 
viáges, tenido Naos a fu car-
go,fiendo Guardian, b Con-
tramaefttc.y que juntamelíté 
ha cftudiado elArtCjGon cftp 
acude algunos dias a oyr al 
qúc lee la Cathedra de Nave-
gación, y Id cxaminanjhallan 
dofcállValguáos Pilotos, y 
aunque 
aupque npcftèmuy dicftro; 
lç $4n\uço,Q ya por la ncccf-
fidad! y faltg quc.ay de Pilo-
tQ%i> bpor lascaufasqucfa-
ben; y es cierto acción teme-
raria, donde ay tanto riefgo, 
porque como fólodel exa-
m^refultc laconfiança3yen 
trçgo de lasNaos^evia repa-
ratfe mas en efta clecciõjpues 
«de ella proceden los mayores 
daños, arricfgandp los Na-
^ios , gente 3 y hazienda- : 
f NOdigoeflo^lbudo^os 
Porque es laftimavCr los def-
cnyjiçídç.algunos, y quan 
faltos 
*3 
faltos cftaii'dc doótrina, cn 
tanto grado,quc comunican 
do cierto Piloto examinan-
do , mc confcfsb cl primer 
viagCjque IlevbNaoàfu car-
go , ignoravacomo huviefle 
de guiarla, y echar el punco 
enlaCarravDefdièhíídos los 
que con cl y van, fi fu Galeón 
l fe derrotara, que fin pudiera-
i mos aíTegurarle^ue no fuera 
muy infeliz, y defaftrado? 
i ALGVNOS Pilotos ay, 
! que finfer examinadosjfc en-
; treman de Naos, ylopermi-
f ten las perfonas à cuyo cargo 
eftà 
•̂ 4 
çftà çítQjy aunque es dañofo^ 
no/â^h.xoào vituperóla ac-
ciq^iporejuc quando un Pilo^ 
t^m'ayotidc Armada , nom-
br^pjpj: Piloto a aígano que 
tib çft-à examinado, es cierto 
que tiene, confiança, y fegu-
ridád del; Pero que diremos 
de algWnòs, que fin faber* 
loíbsTuperiores, viven con-
traças y engaños, prefenran -
do exámenes adquiridos porJ 
a^ülad,b dineros dePilotos, 
qucjfiípdo .poco conocidos, 




con nombrrnxocados íirvcn 
Ias plaças,» íín^vcr quien en-
ricada fus enredos 3 y es faeii 
coía h^zere^o , porque na 
fieoiprcun Piloto mayor lo 
es en todas Jas jornadas » ni 
puc^c % todps conocerlos. > 
f D O S^crfparancn tan^ 
tos defordehesjnofcengañan 
cn dezir, ay muchos pilotos 
de Fanal,y.Vandera* queà 
tiazeralgunos folosfusNa-
vcgaçiones, fuera fu credito 
menor del qne tienen , fin 
aver jamas falido de Capita-^ 
nas '̂ aun de cfta manera lie- j 
vanelo 
16 
vando toda vna Armada un 
mifmo Viento , una mifma 
derrota, cxperimetamos ça-
¡: da dia , quando hallandofc 
j ; cercá de tierra el Piloto ma-
i; yór pídelos puntos, veeen 
; ellos tanta diferencia , que 
Ü ünoseílan cienieguas delan-
j te , otros cien leguas atrás, 
¡ qual con la mifma tierra, y 
<; tan pócò firmes,y feguros en 
¡ fuspúrttos 3 que con grande 
l í ! facilidad los truecan à qual-
I quiera razón , o opinión de 
I otro 5 Yconeíladcfconfian-^ 
! ça que ̂ e. fitjenm^ fe hallart 
llenos 
i . . - M n i w i m - u -
llenos àotttòtcáJ - ^ 
vtígatiori ÉTpañolá átríb;uy9 
àdcís câófiís4 Lapriitrcncí, 
ía- pEoeá cípét'vitóción ^trcde 
cíÍa¿¿há2ái¡W Pílótb^r • La 
fegurida,- yrfáífeíádcs qúc 
tienen, los infíruaícntos» y 
regías de que vfan : Deeftas 
no culpo â los Pilotos, fino1 
à aqueíícís, tjucllcvíendo 
d r̂v t̂aTfe cri cí reme-
dio dcfto3nò; atien-
den à el. 
B DE 
iS 
D E L O S 
E R R O R E S 
(¿YE AY EN LA N A V E -
gacion, ppr la poca cfpecula-
f cion.que de cllahazín 
los Pilotõs. 





[ va,qucrumboayadefeguir, ¡; 
que 
IP 
que baxos,b. puntas impidan 
fu Navegación, notándolas 
cingladuras,y reparos que hi 
zicrc, el viento con que na-* 
vega , la altura en quefe ha-
lla , prevenciones quetodos 
tienen, deíleando acertar,, lo 
quál no pueden confeguir; 
pues al echar los puntos en la 
Carta obran mal, no enten-
diendo fu fabrica : porque 
como tierra > y aguá, hagan 
un perfedo Globo , y pa-
ra fer más cierta fu deferip-
cion (imitando la Arréala 
NatuTírlcça- )• á cvh . ^nzerfe 
B 2 en 
IO 
en figura Circular, y cft'ano 
es acomodada al ufo de la 
Navegación, por impedirei 
arrumbamiento delas cpftas* 
la cñrechura que bazen- los 
Meridianos en aumento ma-
yor, quanto en mas altura fe 
mimreíu Por eñe y otros in-> 
convinientes fe eligio por 
mejor la deferipcion Qua-
drada. . 
f ESTA es reprefentada en 
lagarta de Marear , la qual 
neceíTua de enmiendaŝ  jVpor-
no imitar lo Globofo 5 y aííi, 
en la fabrica y cómpoficion 
2T 
de cliaja ia parte de ioíJ' oios, 
fe ven dos Angulos fuper-
fluos, de los quales procede 
cílar equídiftantes los Meri-
dianos, y fer los grados de 
Paralelos en todas altaras de 
a diez y fiete Içguasjrnçdia, 
iguales alo que valen los gra 
dosdcEquinociahy Rumbo, 
NorteSur, 
5 ESTE es manifiefto error: 
porque fidos Naos particf-
fen dé. la Equinocial , para 
unodclosPolos.cftaodo una 
de otra apartadas duzjentas 
leguas, llegando ambas a al -
B 3 tura 
tura de íclcnta grados, íi t iu 
fe cxcmplificaífe por la Car-
ta, hallariamos la longitud, 
de una Nao a otra, ferian la? 
mifmas duzientas leguas que 
tenían de'diftáncia quando 
partieron de la Equinocial?} 
•esfalfiffimo , pues noefla 
lian apartadas mas que cien 
leguas, y quanto mas multi-
plicaffen altura , vendrían a 
unirfetnas.hafta llegar al ce-
tro del Polo,en el qual fe ha-
liarían ambas Naos, 
f L A caiifa de cftocs , que 
como en ln Fcr^n^rinl.fcpr 
los 
*3 
los graüüs de à diez y í ccc ic-
guasytncdia, y fuera de ella 
vayan en diminución los Pá-
talelos, y aífi mifmo fus gra-
dos, es forçofo que los Meri-
dianos tengan entré fi menor 
diftancia,guardando talpro-
porcion, cjue en Paralelo de 
fefenta grados de altura.cada 
grado tiene la mitad del va-
lor de los de la Eqüíhdciáls y 
fi ignorando efto navegafíe 
alguno de Leftc Ocftcpor el 
Paralelo dicho de fefenta-gra 
dos, fin hazer cnmiendá'a la 
Carta,era forçofo llevar erra-
'» B 4 da 
" "i i - " r rwinr in r -fT n-i • "-^ 
^ ^ l ^ ] ? ^ y ^ a g b pues" c] uan 
do p ç K f y f f ç efifir .ix?U3.d del 
yiagCjfc hall^riacn el fin^por 
4p qual çleyç cl piloto ha^er^ 
..fç antesiçp lps; p^crí^s, que 
buíca, y>n,.G:gy iar fe. po v a q uc -
l l o q u ç j a Çarta mucí lra , y 
iS ¿íffiíJ^^cp^áí^n c í ta lo s 
Pilotos j ̂ procede aver (anta 
y^rjç^aáen fus pantos, fin 
¿onocer ja caufá, y afsi de-
Xl$Qk&t}W( /C.ftas equaciones 
^e:gfftÍ9S; d;e P^raldos , no 
folagimte navegando; Lefr 
.te -Qftç/fiiçyadela EqmiTp? 
cial: 
cial; pero por ios. d^tnas^utn 
bo$ (çxcçpto de-Norte S.tíV) 
principalmcnrc ft fuere mtír 
çhocl apartamiçDto çjç la Ijr 
nea)e0pquefepruçya!as Na 
•vegacioneí(np:íicndp.pdrla'! 
Equinocial p NprfsSux ) 
Ic hazçn por cif culo me-
nor, yhisdiftancias no fob 
verdaderas, de Io qual devia 
tener entero çohódtniento 
el que ufa la Carta, 
f GR ANDE error ay entre 
los mas Pilosos, los quales 
entienden hazer fus viagCs 
por lincat rcfta.í y eflo fofo j 
B5 fuce^ 
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íucedc en Ia Equinocial, y 
Navegando de Norte Sur, 
donde laAguja de marear en 
rcfpccto del mundo y y de la 
Navegación , fe corta en án-
gulos icítos: pero en los de 
mas rumbos^ graduaciones 
fuera de eftas dos partes, aun 
q la Aguja en refpeftofuyo 
fe corte en ángulos re¿tos>en 
refpefto del mudo y fu linea 
Norte Sur)fe corta en ángu-
los obtufoSíDc que procede, 
q quanto en mas altura eítu-
viere la Nao,mas obtufo fe-
ú el angulo q haze el rumbo 
Norte 
Norte Suf» un* ÍU-JUÍVÍÍ̂ -CÍLC 
Gefte.y por eííarazon decli-
nan lasNaosà la Equinocial, 
y navegan por lincas cfpirá-
les,y no rcíías. 
f PARAhazercoft fegurí-
dad los viages, devecl Pilo" 
to tener noticia de lo que las 
Naos declinan por cada gra-
do de longitud en todas al-
turas, y fegun el Paralelo;, y 
los grados que corriere,por 
el fe ajuftarà la declinación 
que les toca, y lo que fuere 
¡ reduciéndo los gradòs àlc-
' guas/erà lo que la Nao fe ha 
de 
a8 
de guiar a roas altura de Ja 
que tenia el Pqerto que fe 
iva àbufear , aunque fé mur 
de rumbp^que con .eíloh^zc 
fu viageel Piloro s. como fi 
navegafl'e por lii>eai reft^ / y 
fin ycrro,va à dar à la parte c] 
preréde,yno haziendo cuen-
ta deeñadeclinación» noto-
mando el refguardo dela al-
fura navegandoLefte 0efte5 
fe hallará con fu Nao tantas 
leguas defcaydo del puerto^ 
quantas fueron las que hallo 
tener de declinación fu viar 
gc- • . • ' ; , 
í POR 
2£ 
f P O R los de mas rumbos 
fe navega linca redtâ/miran-
dódcquealcurãfcparte, y à 
que altura íc quiere yr', ,y de 
h diferencia que huvicrede 
una altura a otray fe quitarán 
Ja mitad de los gíádos, y de 
los que quedaren, fe mirará 
la declinación que a fu altura 
corrcfponde, y cita fe multi-
plicará por los grados de Ion 
gitud que ay de diferencia de 
lapartedonde fe falcal lugar 
a donde fe quiere jr^y lo que 
fuere de multiplicación de 




narà fu Nao cl Piloto a mas 
j i altura de la que tiene el lu-
I i gar, b puerto quebufea, y 
i i con eflacofiguelopropucf-
I j tO Goncerteça. 
! , f S VELE aparmfcldNao 
del verdadero camino ( de-
xanclo a parte accidentes del 
Navio,dcfctiydos delTimo-
nero.b guiñadas) por venir 
vientos contrarios;entonces 
deve aver mucho adverti-
miento , por quanto cam-
bbndofeel viento, femada 
derrota, v fe hazcel via^c 
íegun 
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fegun lo pide d paragcUon^ 
de Ia Nao fe halla, y el buen 
difeurfoy y prudencia del ex-
perto Piloteo ya atravefan-
do fu Baxe^b dando bordo¡s, 
fi con ellos fe grangeare al-
gún camino* ; :-/.¿rtíVMt 
í PIERDElaNaomuchas 
vezes de fu viage por las cor-
ncntes3que en partes fon ran 
grandès.quealviento quitari 
fus fuer ças, como fe" vecen 
eftrechossbocas de Rios ? y 
canales 5 particularmente en 
la de Bahama , cuyas aguas 
fontan.rápidas, y violentas, 
que 
3* 
<]üc fin viento han defembo-
m i ó afganas Naos, affi deve 
' darfctcsfefguardOíházcr mu 
<:|íQjcafo y poner̂  grande 
pandado en el conocimien-
to y experiencia de íás cor-
rieritcs.qúc un viage v i ( con 
ndfable admiración) eñando 
a-l^vaèdá del Norttf- de la l i -
íica, navegando tabúetta del 
Sur,con razonable tiempo, 
entendiendo diminuyr altu*' 
ra (como juzgaran todos) 
averia multiplfcádo' i y cfta" 
contrariedad , y opoficion;-
folo fe atribuyó a las corricií 
tes 
tcstjuG cñ aquel parage erãu 
grandes,yen efía ocafi-on pu-
dieron mas que cl vientõ; 
5 NAVEGANDO Norte 
Sur, fe conocen las corrien-
tes , notando fíenla Aguja 
ayvariación, porquecpitio 
ficmprefea uria.qo vatiaAdó 
longitud.figuefe que avien-
dola de un dia a otro fe mu-
da Meridiano , caüfándo— 
lo los aguages 3 b comen* 
tes. ' • 1 
í DE hazerfe con poca cer-
tidumbre la? navegaciones* 
es grande caufala variación 
- G de 
m 
delaAgujaJaquaínaes ob* 
fcrvada, ni tienen rcglaslos 
Pilotos»fino muy en confu-
fo , como íi fuera cofa muy 
fácil conocerla > Para eft o 
devmn llevar inftrumento 
apropoíitò^y na fe governa-
riàn porconfufa! relaciones 
deiotros, quandopor fimif-
mbs pueden experimentar, y 
íabér cofa tan importante. 
^ ; ÇOJMVN opinion es; fer 
la mayor vatiacion de las A<-
gtvjaSjdos quartas que hazen 
veyntey dos grados y mê -
dio 5 los quales alS como fe 
muí-
i V T . T i . . . 1 , ! - ' 
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multiplicad fe büdvcñ adi-
mimiyr , de que ft colige, y 
algunos han experimentado 
en cada «oventa grados ay 
ünMetidiafio donde las Agu-
jas afixari, de h miírviá mane-
ra que vemos íuccede íefeñtá 
leguas ál.Ocüfie del Mcrídiá-
ftó dcla lila del Cuervo en 
las Terceras , defde donde 
Nordefteait* las Agujas para 
Otiéte^haíla cumplir noven-
ta grados^ue viene a fer efto 
veynteycínco leguas al Lefte 
del Meridiano delCabo delas 
Agujas, donde ellas buelven 
C á a afi-
3* " " 
a.áfíxarcomo cnlasTerccrasj 
y Ia mãyor variación que en-
tre eftos dos Meridianos fe 
halla a quarenta y cinco gra-
fios de uno y otro/on las dos 
quartas, b veynte y dos gra-
dos y medio. 
f . SE G V N efta propofí-
.$ipn,bicn fe pudieran dar re-
glas generales para efte efec-
to : pero como algunos ayan 
hallado no fertan ajuftada a 
ellas-la variado en todas par-
•tc.Sj, ni los Pilo tos citen clicf-
trosAQ ajuílar diferencias de 
^Meridianos, devrian valcrft 
i ,v — — 1 - — • — -
3 , de 
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de-mcçHq mas feguro ,̂ no di-
go deíecriando, ni dcfcfti-
mando el conocimiento "dé 
los quatro Weridianò^y tus 
reglas: perodexandoelrrio-
do, yeftyro que tienen tan 
defedúofb'para faber'lá va-
nación déla Aguja, 
í O V A N D O navegando 
los Pilotos, quieren faber lo 
que fuá "Agujas variátr, pre-
vienen paraellojquela Eftre 
lia Polar ¿ñé al N o r t e ó Sur 
delPolóVerdadero,y enton-
ces facahuna Aguja que lla-
man Fixá, por eftar afetrada 
' "cã T i l 
al Norte, yponíendo cl rof-
tro , y la Aguja al Pola, fin 
proporción ni regla,figuran 
un yertical que corta aun 
tieimpola Eftrdla Pplar.y el 
NorteSur dcfuAguja?y por 
la diferencia, b dctpáipiícnto 
que a ojo les parece aver en 
la AgjLija j i iuen logue Nor1 
defte^, p N o r u e í l ^ , y para 
efta enmienda fuejen rraer 
otras dos Agujas,una aferra^ 
da ala media quarta fiel Nor*-
de{le,ylaotraalamedia quar 
ra del Norucfte , de citas d i -
gen, y fe guian por aquella 
que 
3* 
que les parece Ikgarfcmas a 
lá variado conoeida de ellos 
por modo tan incierto. 
T GOVERNANDOSÉxIc 
efta manera tienen muchos 
defectos; porque, què raçon 
ay para dar continuamen-
te el Piloto .médifeguarf a de 
rcfguardoâ fu Aguja, fien 
diuerfos Meridianos fon tan 
defigualcs las variaciones, y 
aíli no faben con preciífion 
las derrotas que hazen.y tie-
nen mas trabajo en darref-
guardo al refguardo de fu 
Aguja , queen ajuftarfu va-
C4 riacfon 
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•ríacion j y aunqueen refpcc-
to fuyo, el error de la Agüja 
es pcqucño5en rcfpe£tod«la 
navegación es muy grande, 
í E V I T A R A N eftos in-
Gonvinientes los Pilotos, fi 
tragerS una Aguja graduada, 
aííi en elfuelo de la caxa, co-
mo endoalco de ella^omen-
çando fu graduación de los 
quatro puncos Norte Sur> y 
LefteOeíte, y teniendo fu 
Alidiada, queanduvicíTefo-
bre el circulo graduado de la 
parte alta, entenderian con 
gran Facilidad lavariacion de 
_ ±!_ 
la Aguja en qualquicr para-
ge , fabiendo para elle efcéto 
la amplitud Ortiva? o Occi-
dua del Sol, que es k> mifmo 
que fu apartamiento del ver-
dadcroOricntCjó Occidente, 
en la alt ura donde fe halla la 
NaOjy poniendo el Index de 
la Alidiadáfòbre los grados 
que el Sol tiene de amplitud 
Ortiva.mirido al Sol por los 
agujeros de las Pinolas , la 
Aguja feñalalos grados que 
tiene de variación, y fi es al 
Nordefte^alNoruefte, eñe 
es el modo mas feguro en el 
mar, 
Vim mmmUàtmtm • ! • • ., i — n - . - • 
marsen tierra ay otrosvparn-
cularmcnrc facando la linca 
Meridiana , por la qual fe 
marca bien la Aguja;, yo me 
he valido de ella en diferen-
tes Puertos, aííi.paracftc ca-
fo , como para examinar inf-
trunicntos, y reloxes. 
f L A amplitudOrtiva, b 
Occidua del Sol, fe alcança 
por el conocimiento délos 
triángulos tjue fe forman en 
la Esfcrajfabiendo la altura 
donde fe eíla, y la declina-
ción que el Sol tiene eííe dia, 
por reglas de fenos5y sàcafc 
-
aífrpor caufajjqucçomo cftas 
tres cotes íçn proporcíoaa-
Ies entre fi, fabidas las da$\Cc 
ftbe ,1a -tercera j y Ip;rtiíftpo 
füecede énla altura j jdedv-
nación jdct.SoU-
f, E^lapoíficíondelpsgra-
aos 4 ¿ ^ t á t m . h f ^ m yer-
ran, los mas Pilotos t no:obf-
tante tomen bien la altura 
Meridiana del Sol y las- ta 
bias de,fu declinación eften 
bien bechas»y orclçnadasjpoi 
qu^ çomp no {can genéralo 
fino.ajuftada^ para vn Mcu- j 
diano^e.yrian advert ir, j - fa-
44 
bet, que aunque refpeciò de 
âquel punto en que fe obra, 
es una la declinacion.refpec-
to de diferentes lugares, y 
Mcridianbs, no felá la mif-
ma , y aífi eftando apartado 
ciPildtodelPueblopárádoñ 
de fueron hechas las tablas, 
deve faber, que fila declina-
don diminuye,y la Não tftà1 
en Meridiano mas Occiden-
tal, fe le quita al Sol harté de; 
declinación , íegun ruérc; fu 
apartarmèntOjy fi lálSÍ áo cfta 
mas Oriental , fe le aííade; 
Pero fi la declinación crecie-
re 
45 
re > y cl Meridiano de Ia Naôí 
es mas Occidental que el del 
Pueblo)para donde las tablas 
fucronhechas/e le añade de-
clinación^ fi eftà.masOnen-r 
tal fele quita; 
í E S T A cuenta y ajuíla-
miento fe haze mirando la 
declinación, que el Sol tiene 
de un diaaotro, multiplican 
:dola porias leguasjògrados 
que la Naoeftà apartada del 
Meridiano para donde fue-
ron hechas las tablas, y lo 
que falicre de la multiplica-
ción .fç partirá por la circun-
- — - . ^ i — — — , . . . . 
ferencia 
¥ ^ „ . 
' í tehêiá todâjfi ufare ác gra-' 
iòs pôr trecientos y feícnta, 
fí de leguas por reys mil y 
rrecicntas, y lo que viniere \ 
h partición > fera la declina-
ción quefehade añadir, ò 
quitar à lò que aquel dia hu-
víere en las tablas por las re-
gías dichas * y faldrà muy* 
áj'uíiáda la declinación que 
nolo fuerar ni tampoco la 
altura de Polo, fino fe hizie-
ra efta enrmienda, que es for-
cofá quando fe corre mucha 
longitud en los viages.: 
| :]« PÁR'A hazer mejor cfte • 
; ojuí-
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ajuftamicñto , y facaf por fi 
cl curíofo còn mas ccrrçça 
declinación del Sol diaria, 
opor hallar algunas tablas 
erradas,0 por no querer 6ar-
fe de otro > es prqveçhofb fa-
ber el ufo delas Efemeridesf 
pues mirando por algunas ta 
blasmo por elGIobo la longi-
tud refpc&iua que ay entre 
el Meridiano donde fe halla 
la Nao»y el otro para donde 
citan hechas las Efemérides, 
y bufeando en ellas clafio, 
mes, y dia^l lugar del Soldar 
Jcandofu movimiento diur^ 
no, 
4? 
nQv y: el horarípjfegü íuere la 
cfiferêdadcl McridianOjquc-
dafabido el lugar del Sol-civ 
el Zodiaco? y en que figno» 
gradosyy minutos eftè. 
5 SABIDOe(lo,yconoGÍ-
da tambienla maxima decli-
nación del Sol, fe alcançará 
pox ladodrina de los Senos, 
la. declinación de todos los 
puntos dela Eclyptica? por-
que como fe ha cl feno todo-, 
al feno dela maxima declina-
çio-afsi íc ha el feno del arco , 
çon cl qual difta el dado pun-
tó de ta Eclyptica de vno de 
los 
4 9 
tos ^HmQdtóv.aVfcitóxdc íà' 
dccUnaeiiS i d m. frho puta; 
maUi^íicàr^cl feno do fi-má 
ximá ^QcJkadôn, par dl feno 
del Ar^Oi earn; d-á uai clrpro -
pücftq puQtQ dc ia Ediptica 
cJiftjidG Uíiò, dcldsBqtíino-
ci^s pTOpinqucy d nu-
mero produddo fe dmidicre 
por d fettdfOtal, fchdíarà d 
fenojCüyoAvco hallatio en la 
tabla ddosfenos.feñalala dc 
d iñado del ptopueílo puto, 
co coda fcguridad,y certeça. 
f DIXEjerancccfTariofaber 
— •- - r i 
if W ... . 
j ' d modo masfàcH^ye para 
•efto-iife ¡halla ^s^dÔgíiiefítc; 
ok, -(j cbiii inftrorñento 'nmy: 
I giai^iJc o bícaícapu^ de rair; 
!lmxtos'Maltura àáSôlMeri -
foxvicrc cerca: .det Sdliílkioj 
j Jmmál: ; liafta ^6efc h-albláj 
'inonofs que enla-MnaWn la 
.Oííi^çtS.oj d^clinàio rríaá qiie 
puédele UE:qbinoèiáf ai S¿p 
tencrion., y al A uftrd^pués fi 
_ - i7 
_ 
thmmpt akifra M ¿ripian à fe 
faCát^'^laímafór^ 4ófe gra-
dos 'qtí^qUecfefen :ft divkíre-
téd^díds'í hàli adi k; m i l i t i a 
dccliná<jíôWidd'-Sòl':4i^utia 
parte?y dé-òírà de laEquinò-
chl i/úm'á& I uw> ígiiât à fIa 
òiràl noo/jnrrr.-:.: . r 
•f E N nueñros1 tiempos la 
dedirt á^i on 4<ñ Soliíbha ob-
fervado, fer de vcynte y tres 
graà^iytteynta y Mú rninu-
,tos;va'trWféndo-y h?mayor 
que el Sol há tenido > fegan 
Aut^res/há'fido de veynte y 
o D 2 tres 
í-8 " n - - nu -[-• ••"'-.ill i i — - « « - • • • — • • • 
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tr&s grados, y. ̂ mqwcma y ^ 
dos ralmucos: r la nicíior rfc 
%§y oefiQ minutos* cuy^rfiffc 
riQíici^4¿ uíuà! pt ra ̂ .y^y n" 
Jjy chtrçlosPjloÉo.Sjçn.lásã!^ 
taras que totnancon k Ba* 
íkíVilla: i9pçq^fift:iuas;^c fet 
-tfruy 4iflcülícfc¿?un niifírtó-
tiímpo., e o n t e s b ^ í i ç e s , y' 
inquietud del N^viOjQbffr-
var dos cpfe j ^ i á m i t c ¿ p o r 
Jas'ic^rtítnidíidcí idt la So-
naja *-Ce p'pohè4;ô(W^yõf, 
cftor-
, - S3; 
cftorvo con la variedáH del 
OriçofttG > qtíc unas vezes 
cftà-mpy ctaró» y otras muy 
óbfeuro 5 y es coík fabida, 
que fi ^vicftdo de tomar la 
altura por alguna Eftrdla, 
cftà laLuna íobre clOrizon -
t65cntonccs lo es mayor, cau 
fandololacíaíidad de la Lu-
na, yaífiproecdedeeftono 
fer la altura cierta 5 y lòfnif-
mo íucede ufando de la Ba-
Ueftillaparati Sol ¡porque 
qtvanto menor fuerefu ele va 
cion^mayor parecerá el Ori-
UofítCjy aunque algunôs por 
- • Th fon-
n -
faíitâfiaquitanjo que ks pa-
rece a eftt: crecimjento^noes 
cofa cõyeniepçe.i?ara proce-
der en cftp con menor, eilga-
no3a^iendo cornQdidadjpue 
de el que; es ciirjofo (experi-
mentar lo que' ct̂ va hazer de 
Ç- Q, V 1 E R:E S E :cohocef, 
quanto là Eíltelja Polar aya 
de tener de elevación foipre 
el Ori^ontCj aunque fea n>a-
yorpor la Lgna^para lo .qual 
,al-punto.de medio, dia/e to-
ip^ ' cdn el Aflrolabio la al-
Ituxa de .Polo, y con. çílo en 
» , qual-
5:5? 
•las GuafÜiaíí & íàbrà- lo. pr^} 
;pueñb:pórq:uc a í a d i í n ^ i ^ 
quiraíicioa la. altura las.gr^n 
:dòs, quç fc ácaílumbran, fe-
gun. donck çfon las Gu^r-/ 
dias rlo^gi^dosquc qucd^b 
rçn fçraé jps^uehp^ Ú^kñri 
llarfeçn ja Balleftill3»y ob^ái-; 
do con ella lo que huvicre dê 
mas.ífeatribuiyrà; ai^ ^up^ 
queliázeílQrizonteima^ori: 
y notando fuc-clcviaaçJvyjloà 
di is que. tiene, podrilh^etíft 
Regias nías ciertas, cp-iC; Lis 
que (cplatican éntrelospi-
í ; , D 4 ÍOtOS J; 
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5* 
lõt<!>«. La im&m cucara que 
fe h h ò para 1 à Eftrellapor eí 
Sohk harà a:lSoi,fafeie-do pri 
mero la akuta âonàc fecftà 
poí laEttrella Poiárícon ad-
v erte^cra^que para la cerceia 
dc tftò fc deve eñarenona 
mifma altura quando Te hi-
zierefí l̂ s dichas obfetvacio-
nès. 
f E S T O S fon los errores 
que los mas Pilotos tienen, 
fegunla primera caufa-, peró 
haziendo de ellos enmienda, 
fuerã mas feguras fus Nave-




riando alturas ̂ no Colo ft vtt-
lieffcn dei punto M Efqtà-
dria/mo jtambicn áé\ dcFaiv 
tafia ,ptiesama6 & ícrtatiim 
portatc^oí fcrclunòptucva 
cftc'Cxcrddopara adicft-raTfç 
en cl ptifíto dcPaiUafia, que 
no richc'-dTífttón'dájfiavcgáñ-
dodcL'CftcOeflc. 
í MVCHOS di¿cn , que 
cftc Camino > b Navegación 
¿c Lefte Oeft e, fe puede co -
nocer fin Fantafia, y fucrà 
affi:, ík finrcrror alguno fefu-, 
picííc la horaqüc es'en'il 
P ucr to de; donde fe. faliò,yila 
cjueesjalmifmo tieiripo¿ncl 
parage dónde cRà la Nao, y 
fegu eftaidiferenda^^ocien 
dojasiliçrras a grados^ y los 
g^.áps a Jcguas del Paraléto 
po^ 4od?ifena.v€g^:v'íe cono 
cena-taque ia KâQ huvieíTe 
andado: pero eftp íe coGgue 
conmuchadifícultad/p^órno 
pod qr fe aver i g a à Y a) ú i\a da^ 
mente la-difercpoiji de.librás. 
f y;NCXS quiereftbôíáfto, 
adyirtieqdp a que hora e/iel! 
• ; . f i ' : Puerto 
5g 
Ia L una, par, ç^Q r LZOH^ÇCP j i 
alg-gnaiÉftrella , ò porque 
Rumbo, y viendo do;nde íc 
halla la Naò , que horas an-
tes.pdefpues fe obraíieftoi 
efectos 5 íc fâbc la l o n , g i ^ 
tcfpe.âiya' ,; d aparcamiento 
que ay de donde partió Ia 
Nao , al parage donde eflà. 
OtrosjfcgunTLa variacrofi de 
la Aguja.dizen/ealeançalo 
propueílo. Otios dan reglas 
para hazer relpxes, de mate-




C0-, fudicra haiztr piucva, 
aunq cs cmbaraçofo ajuflar 
movimientos de la Luna, y 
Otras Eítrcllas : por lo qual 
cilas obfervaciofícs fon para 
los Pílenos tkmucko traba-
jo , y ellas en fi de poca Segu-
ridad, por la inquietud del 
fiarei, y movimiento veloz 
del primer móvil, 
f BARTHOLOME Crcf-
«cencio en Tu Náutica Medi -
terránea, y Leõ Bamifta en el 
libro intitulado , Govierno 
del hombre , dan la fábrica y 
! ufo de inftrumctoSjCjuc pen * 
dicn-
6i 
• lícntcs póT pqpaac)^ ISIao, 
fcñalcn U§ loguas.q ft aâ^an; 
dc mqcha; cenfidcracion fuc 
ranjfi en ellos fe hallara la fe-
guridad q prometen los que 
los traenUiencn muchos in-
convenidj^res, y aviendo dc-
mafiada jaur^io fon^de efeto 
alguno:-Y afsijCn tañto que 
no fe hallare otro medio j el 
perfedto^mas verdadero es, 
que el Piloto tenga mucha 
experiencia, y rcconocimicn 
to de lo que fuele andar fu 
Baxcl , y juntando grande 
Jcuidado en las navegacio-
I nes, 
m$ , fan tafia ftfâ lo map 




D E L O S 
E R R O R E S 
QVE AY E N L A N A V E -
gàdiòn^órlas fai fcdadcs que 
üiónén los lnñrumentos y 
Reglas de que ufan los 
' ' " v 1 Pilotos.; " V' 




à la navegación, 
como declaran fus'efeitos, 
median' 
mediate; cila fabetrips los ar* j 
rumbamicntos de las tierras, 
íàs diftançiasnas alturâs , los 
¿up^bos poí d&dç fe han de 
hazcrlos víages, y el puato' 
dónde efta la Nao . 5 'p.uç$ ft 
eftasTon las priaeipaícs par-
tes"d'elaNavegacíon,no po-
dra hazerla con feguridad cÊ 
Pitetp, imnos que-teniend^ 
mucHa perfeccionjy certeçi 
efts Ia{lri|çQentòirò Çártade 
f ; LAS qqc en eñe tiempo* 
guian-, y firvènalps Navc^ 
gantes i tienen m uchos erro-
.-: res, 
ees, affi por aver alturas mal 
fituadas 5 como por hallarfe 
Coilas mal arrumbadas?y aU 
gunos baxos, y peligros por 
poner , con otros defcuydps 
confiderables. • 
f MVCHOS av ra que fean 
de opinion contrariadizien-
do,fchanhócho reformacio 
lies de Cartas, y cjue los Pa-
drones eílan renovados , y 
aunqucefto fuera verdad , y 
no queriendo difputarlo, fe 
conceda 5 provarè con dos ra 
zones quan poco fe luzga 
cfte trabajo, pues de el no fe 
E 1 e 
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le figueala Navegación la 
utilidad que fe pretende, 
f L A primera razón que 
traygo^ara provar fer efto 
aííijCSj que las perfonas a cu-
yo cargo eílà la Relación de 
eñás enmiendas(aunque a fu 
experiencia añaden grande 
fofreitud en las. Navegacio-
nes)nopuedé andar tan ajuf-
tados al ArtCjquc ò ya por fi 
miünoSjb por los Inftrümerr 
tos., y Reglas de que ufan, de-
xen detener algunos délos 
errores, ienalados en los Ca-
pítulos fegundo5y tercero. Y 
tam-
*7 1 
tambienjGomo para dar a en-
tcnderiõ que ven, carecen de 
demonftracion (por faltarles 
IaTheorica)obvan con poca 
claridadjV ajuftamiento, pri-
mero neceffitan ellos de en-
mienda que las Cartas,aun-
que cftenerradas, 
f POR cftacaufa.aunque 
alguno aya hecho algunos 
viages auna mifma tierra, 
corriendo fu C o í b ^ viendo 
muy por menudo fus partes 
(diligenciádevida aun Pilo-
to) que no dudo avrà mü-
chos queco buen zelo.v cre-
E 2 OitO 
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dito que quieren tener en fu 
oficio trabajaran efto* 
f AVNfiencloaíí],mneftra 
la experiencia, que fi el que 
eftohizodexaffe algún tiem 
po de navegar por la mifma 
parte , mandándole bolver 
hària errores, defeonoccria 
tierras, y le faltarían Sondas, 
caufandolo el confufo eftilo 
que tienen en la deferipcion 
de fus derrotas , por no po-
¿Icrfeaju fiara las Reglas del 
Arte ? con la Practica a Tolas: 
porque avrà Pilotos do6lif-
íimos,que aunque en execu-
tar 
tar las Reglas que les dàn fea 
muy ajuftados^olo fcran en 
traer todô genero de obfer-
vaciones, por requerir dife-
rente eftudio. 
f ESTO fuccede a algunos, 
y en uno mui acreditndo,ydc 
muchos anos de Piloto hize 
particular experiencia, pues 
auiendo corrido todalaEn-
fenada dela NuevaEfpaña, 
por el Cabo de Cotoche,Pu-
ta de Piedras, Campeche.San 
luán deOlüajV confecutiva-
mente la coila dela banda del 
Norte , hada la Cabeça de 
Ea los 
. 1 ° : 
; los M'ártyf csjhizo una Garta 
¡muy eftenidida concldibuxo 
de dicha Enfenada , ponicn-
dalasCoftaSjPuntaSjGabos, 
RioSjBaxos, con fus nobres, 
y algurias Sondasdexando 




faltando totalmente las Re-
glas Hidrográficas, erafor-
çofo aver en fu deferipcion 
grandes engaños, finferde 
provecho^oloporlafaltade 
difpoficioj que es la que mal 
logra 
7J__ 
logra los trabajos de los que 
no fon feientificos. 
f L A S T I M A por cierto 
grandeque tantrabajofa ex-
periencia no firvaa fu dueño 
mas,^ como pueftaenbof-
quexo , y para los de mas no 
fea de importancia, por no 
faberla comunicar , y difpo-
ner demóftrativamente, con 
que todos recibieran mil pro 
vechos, lo qual no fucccdc 
en otras Artes, ySciencias, 
pues vemos en ellas por mo-
mentos, an claros ingenios, 
tan delicadas plumas , que, 
E 4 dan 
7 ^ 
^a^cterna aiemòrm a fus due 
ños. 
<[ GRANDES fon las ut i l i -
dades que las R epubücas co-
figueñ, aviendoen ellas peiv 
fonas que fe efmercn con e^ 
critos, rindiendo acorto in-
terés la experiencia coftofa 
delargosanosspues fi denue 
(Iros maritimos trabajos fe 
hizicraefle caudal, queopi 
nion dieran a fus dueños los 
eferitos, que comodidades fe 
figuierá!dexolo al jnyzio del 
q advertido navega, y cono-
ce falca tan digna de reparo. 
~ f N O 
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^ N O dudo ãvrà algunos, 
que viendo cfta falta , ayan 
defcadofacar algún libro de 
Hidrografia , y aunque eftos1 
fueíTen doctos, fi les faltaffc 
la Pradica, fe íiguiria el mif-
mo inconveniente que fe ha 
ponderado3en los que tenié-
do Pradtica falta laTheoríca: 
porque como ayandehazer 
cfto^nicndo variosPapeles, 
íi ellos no fucífen feguros , 
nopodria ferio la doctrina 
de fus libros. 
^ S I en ellos huvicra fcgu» 
ridad, fueran mui im portan-
E 5 tes; 
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tess porque cofidcrando con 
atención lá Carta, pôr ella 
conocemos una..ftnda,que 
en confufonos guia3ycc)mo 
en cifra con puntos tan pe-
queños nos muôftralatierra> 
lin podcrfeñalar,niprevenir 
fus ricfgos.y afsi fon muy ne 
ceífarios los efcritos > pues 
por ellos el mas nuevo halla 
unida la experiencia» coxe el 
fruto.fabe lo que otros tan a 
fu.cofta trabajaron. 
Y para que cños fcan de 
provecho,yno tengan los da 
ños referidos,es coveniente, 
que 
que los Autores ficndo fcien 
cificos^juüen corfJa Prat i-
ca porfimifmoslo queeferi-
ven, queconcílo feran cier-
tos fus avifos. 
^ A ESTE propofito s y en 
confideracion de quan inr-
portâte. fcà.junrarconla ex-
periencia lo Theorico deeña 
Arte, contare lo que adverti 
año deveynte y nueveen un 
Ingles de los principales que 
faheron rendidos de las Islas 
de San Chriftoval^y las Nie-
ves , fupliendo en efiaoca-
(ion lalcngua Latinaba falta 
que 
75 
que cn mi hazia la Inglefa-
f CONcila comodidad tra-
tamos varias cofas.principal 
mente del eftadô dcíxi perdi-
da,accion de los ntieftroSjte-
m o r y v rendimiento de los 
fuyos 5 adclantamonos à ha-
blar delas partes dela.Nave-
gacion5y entonces fupe cl ar ̂  
did y maña que algunos Ef-
trangcros teuian con losNa-
viosque echavan enCorfo, 
inviando en ellos perfonas 
de fatisfaccion5yfdencia}qLic 




avifos de todos füs dcícubri-
miétos, prometiendo galar-
dón y premio a fu trabajo, y 
nofolamenteaeftos: pero a 
todos aquellos que volunta-
riamente traxefTen derrotas, 
conocimientos de tierras , y i 
Puertos con fus marcas. Efto 
parecerá fer verdad ja los que 
han andado con cita gente » 
que no ocupara tanto tiem -
po en cítacurioíidad, íí no fe' 
les figuiera grande interés de 
fus papeles, 
f LA fegundacaufa porque 
no fon deefeóto alguno los j 
nuevos 
7 * 
nuevos Padrones ( aunque 
conceda eftar aumentados, y 
corregidos , con relaciones 
feguras)no avrà quien la co-
tradiga, pues escofamani-
fiedalas Carcas de que ufan 
los Pilotos fon diferétes unas 
de.otraSjY dudofos en la elec 
cion , no conociendo lame-
jora, compran la mas acornó 
dada en prccio3no la neccífa-
ria, y canvinientcj y afíi)fi en 
unaArmada fe vicffen las que 
los Pilotos llevan, hallarian-
fe bien pocas de un Padron, 
y foloen un Navio, hazicn-
do una vez confrontado de 
Cartas ( por curiofidadad ) 
ficndo cinco eran de diferen-
tes Padrones, y tenían mu-
chasdefignaldadesjaífien al-
turas, como en Arrumba-
micros deCoílas.y lo mifmo 
fuccede en las de mas, por lo 
qual con tanta variedad, y 
defeoncierto no puede aver 
certidumbre en los viages, 
ni a los Pilotos deve culpar-
fe, pues no podran hallarfc 
iguales fus puntos, conclu-
yendo con lo poco qncluzc 
el trabajo de enmendar Pa-
drones 
drones, fifon raros los que 
figuc lasCartas que por ellos 
eílan hechas, ignorando en-
tre tancas,quales fean las me-
jores. 
T L A mifma defigualdad 
que entte las Cartas ay jfe ha-
llara en los Aftrolabios , Ba-
HcftiHas.y A gujas deMarear» 
teniendo eftos Inítrum en tos 
tantas cofas que advertir pa-
ra fer perfefta Tu fabrica 5 y 
aflren efta parte ay muchos 
defeótos, porque las Bal'lefti-
llas fon hechas porqualquier 
Carpintero , teniendo otra 
delante ' 
«i 
delante, fin (íbtt cxafñinar 
uttasini otrasjâffi muchas 
tan ifidertâs,n1al graduadas, 
y cô dcfpi'ópofciones en fus 
Sonajas, lòtnifmo fuccdc en 
los demás Inftrumentosj fir-
viendoles en las Navegacio-
nes , por no a^er quién con 
certeça los haga, o los mire, 
y reconozca, que fuera de 
nartaconfideràcion / y pro-
vecho. 
f EN quanto à los errores 
que ay por caufadelasReglas 
de que ufan losPilotos(digo 
los qué fon Caftclbnos)folo 
• — _ . , . . , • - . „ . . — . i. 
V acoí-
8z 
acoftumbran traer? y yderfe 
del Regimiento de Rodrigo 
Zamorano, y à m i opinion 
por locompendiofo, y claro 
de fus Reglas,y preceptos, es 
muy acomodado a los Pilo-
tos , que no conviene ofuf-
carlos con demoílraciones 
Mathcmaticas, noemendien 
dolas , y por cita caufa no 
traen con figo feniejantes l i -
bros : y aunque ellos por fu 
eíludio fean dignos dé eftirna 
cion , y no pierdan fu valor 
entre losfcicntificos, parala 
Navegación común fon deli 
mifmo 
\ 
mifoio -provecho que. fino 
huvicra trabajado cl que los 
hizo. < r \. . ..- -; . 
f E L Regimiento de Ro-
drigo Zamorano, que ufan 
los-mas(-aunque es muybuc 
no)ticnc defedos en algunas 
Rcglasjque no,pueden fer ge 
ncrales, ni firmes » por eñar 
pendientes de los movimien 
tos celeñes 5 yaífi es fuerça 
con la mudança de tiempos-
y variedad délos años,avcr 
de hazerfe enmiendas a citas 
Reglas, principalmente delas 
Tablas de la decUnacion-del 
' ¥1 s d T 
84 
Sol: porque como fiaero he-' 
chas conforme a la maxima 
q tenia,avrà quarenta y qua-
tro anos, y por eila diferen-
cia , y h que ay de nueftra 
cuenta del a ñ o , y fus partes, 
al verdadero movímieto dèl 
Sol,e$ caufa varien los Equi-
nócios? y. como también las 
entradas dèl Solen ellos no 
fean a unos mifmos tiempos, 
procede que las declinacio-
nesdclSol, afsi maxima co-
mo diaria-, fon diferentes de 
lo que parece en el Regimiê-




mo Zamorano confiefla, en 
la Carra qcfcriucalLeftor, 
dizriçndo , çada die? y fcys 
añosjpQr las razones dichas, 
de.ven hazcp de nuevo Ta-
blas, y aífi no avriandefç-
guiríe los pilotos ppr citas, 





telas Reglas del Norte, para 
fabcr'la altura del Polo^ues 
el apartamiento cj de el tienej 
86 
lá Eftrella"Polar, és menos 
de \o que tfac cl Autor. Y en 
quanto a la Regla que dà en 
el Reíos noflurnOjdiziendo 
làGuardia delañfera llega a la 
càbeça (rcfpéétõ del Norte) 
al punto de media no'clie en 
veyntc y cinco de A b r i l , no 
fucede cito finó à primero 
de Mayo, como he hallado, 
haziendo Relox feguropara 
ajuftar la duda. 1 
í DIZEeñcAutor hablan-
do del Crucero , q la Eñrella 
mas baxa difta del Polo del 
Sur treinta grados^ aunque 
en 
«7 
en fu tiempo era efto cierto, 
aora fe halla diferente apar-
tamiento en eílaEftrelIaítra-
tando de ella cierto Autor 
modcrao>que eferi ve deNa-
vegacion, reprehede errores 
de Zamorano, y Cefpcdcs: 
porque el uno trae , qucla 
Eftrelladel Crucero mas lle-
gada al Polo, c!\à apartada 
dcLtrevnta gradossy el otro 
dizejque veyntc y ocho gra-
dos, y treynta y tres minu-
tos; Y defpues defacudivà 
ambos, y menofpreciarfu& 




lo folos veynte y tres' grados 
creynta y çinçp. núniííos , y 
aunque .en fu abonp írac ra-
çpncs deThçpriços^çs felfif-
fima fu opinion 5 y puedo aC-j 
fcgurar fer a(íi 3 pprque no 
una vez t fino irujchas , y en 
alturas diferentes, he hecho 
obfervaçiondçefta Eftrçlla? 
particularméte año de trein-
ta y dos, en Cartagena de las 
Indias, acompañado dejLi-
cenciado Francifco Duarte, 
grande Aftronomo^ exper-
to en eftas operaciones, 
" í LA 
J9 
f LÁ quehizimiOS/fuç; con 
todafçguriíjad, Hevaqdp.un 
Quíidrantç cutnplidifsimqiy 
aunque de la altura que to-
mayarnos temamosratisfac-
cion, paraixiasccrteçalacõ-
feriatnos con la quchallavai 
mos; al punto d^mçdip dia 
porei AfUolabio, yenefta 
ocafionno avia balances;de 
Navio, ni accidentesqqeeA 
torvafse ja feguridad de ello. 
Lo mifaio acoilumbrè en la 
Nueva Efpaña , y también 
Navegando: pera jamas ha-
llé , que la Eílreüabaxa del 
F5 Cru-
90 
Crucero tuvíefle menos apar 
tarnieto del Polo,que lo que 
dize Andres Garcia de Ccfpe 
desjdel qualfabcmos lo mu-
cho que trabajó , y que la 
Gopoficion de fu Regimien-
to 3 nofedifpufo fin opinio-
ncs,y bbfervaciones de hom 
bres dodos. Y fiendo eflo 
afifceomo en tan breve ti em-
po avia de llegarfc eílaEftt'C-
Ha al Polo caíi tres grados, 
que fon los que ay de dife-
rencia de la autoridad deCef-
pedes, a la opinion de efte 




nes tan in juilas , 61tandpl,e 
Pradtica de lo que tratajyáííí 
es grande abfurdo, yeftàfu-
gcto a muchos errores, po-
niendoíeà hazer enmicirdas 
de aquello queen fu vida ha 
v i f to^ i experimentado:por 
loqüaldcvrian hazerfe eft̂ s 
enmiendas, yconftitnir un 
nuevo Regimiento; pues 
los errores del que 





R E M E D I O 
Q V E P V F / D É À V E R 
, pára lá fcguridad àc Ia 
: Navegación Ef-
panolà.' 
G A F I T V L O n i l . 
OR los tres Ca-
pítulos ántece-
dçnteSihe figni.1 
ficado la defor 
:dcn qucay cu laenfcnança 
jdc los Pilotos,quanncccííta-
1 dos ' J 
£̂  
¿os efle de doftrihaIDS hier-
ros quc éft ellos ay , los defe-
¿los que tienen los íiíftru-
mccoSjy Reglas de que ufan, 
y con todo cito llego acón-
cluyr, provando , que^i los 
Pilotos pueden hazct ciertas 
fus Navegaciones pot cftas 
caufas: ni el Cofmografo, y 
Piloto Mayor , acudir a las 
obligaciones de fu òfido:3 fal 
tandoles las Relaciones. 
<f PVEScomodecftadefor 
den refulten tantos danos, y 
inconveniétes, defeando to-




felizmente, no ay modo mas 
acertado que el aue propon-
dré , con el qual ceffaràn cf-
tos errores, lefultando todo 
en utilidad y provecho dela 
Navegación, que tanto ne-
cefsita de remedio, 
f ESTOreconfiguiriacm-
barcandoffe alguna perfona, 
ò perfonas, que eftando baf-
tantemente adieftradas en las 
Mathematicas,a fatisfaccion 
del Cofmografo, v Piloto 
mayor,y con orden fuya,pa-
ra que uniendo lo Practico 
dr 
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âc la Navegación có loTheo 
rico de laCofmografia ( lle-
vando configo todos los In-
fhumencos neceíTarios) tra-
xcííen noticias, y relaciones 
ciertas de todo aquello que 
folicitos, y cuydadofos pu-
dieííen advertir en los via-
ges, que con efto avria fegu-
ridad en las enmiendas que 
hiziefíen. 
•ff Y fuera muy convenien-
te eligirfe perfona que te-
niendo las partes neceffa— 
rias, precediendo examen, fe 
le feñalalfc fueldo.y aun fe le 
diefle 
. . . . . . — » 
dieíTc titulo de Cofmografo 
dc Àrmadafcon orden dc ha-
zer todos los viages , y traer 
noticia delú qen ellos vief-
fc digno dc enmienda , para 
q u e a à el Cofmografo,)' Pi-
loto mayor, pudieffen repa-
rar, eitos errores, con que iria 
todo ajuftado, por dar el avi-
fo perfonainteligente. 
f DE cfta elección fe íigui-
rian muchas utilidades, por-
quecomo para lapretenfíon 
de las f laças de Cofmog rafo 
y Piloto mayor, vacando zU 
guna delias , fe bailaria con! 
venta- * 
9J_ 
ventajas cl Cofmògrafo de 
Armada , fiendo premiado 
cón cftc áutncnto?trabájaria-
femas dc lo queHafta aqui,y 
fecmbarcarian muchos eftú-
diofoSjafpirado a eftos puef-
tos, fi fueíTe fundamento, y 
llave dê ellos prccederèlexer 
cicio dc eftáPlaça^on cj ten-
drían experiencia^ quãdo He 
gaffen a íer Cofmografos, ò 
Pilotos mayores.fabrian dif-
ponersyprevenir en fu oficio 
muchas cofaSjCjue ignorando 
loPra¿tico de laNavegacion, 
no pueden aunque fean muy 
G euv-
98' 
cuy dádofos, y grandes Ma-
chematicos. 
f . Y fi al que tuvieffe cftá 
Plaça/e 1c dieffe orde de leer 
Gathredade Navegacionjen 
las Puercos donde la Arma-
da efluvieífe dcaíiento, b in-
vernadajquien dadarfino-quc 
con efta comodidad Ce cria» 
rian mas en numeroiosPilo-
tos 3 y Marineros, y muchos 
Cavalleros, y Soldados q ay 
aficionados r fe ocitparian en 
eílos eftudiosjq folo los dexã 
por no tener quie lesenfeñe, 
[yeneftas partes es cífeiicial, 
y pro-
99 
yprovcchofa Ia doôirinadc 
eñaArte, por aver pçrfonas 
que tan guftofas por fu v t i -
lidad, y afición acuden a «lia 
no donde falcan oyentes, y 
quando Jos tengãjdc quefir-
ve fu trabajoy eftudio., fi ja-
mas eftosfe embarcan, ni de 
ellos fe coge fr uto, 
J CONGLVYOpucs^con 
dezir^uede cíla elección & 
figuiria muchos provccho|, 
adieftrarianfelos Pilotos.te-
drian quien aclaraífefus du-
das ^ hi^eífe enmienda de 
fus hierrosycxaminaffe en las 
G 2 embar-
loo 
embarca'eioftes fus Cartas, y 
Inflruménros, ylos fabricaíTe 
fiendo neccíTario 5 y última-
mente faldrian aluz muchos 
eftudios,)' experiencias, dan 
do noticia a los Navegantes 
délo que ignoran}por faltar-
les efta comodidad, 
f Y PVES paraladifpoficio 
decfto ay tan buenos Minif-
trosjâfsi en el Licenciado An 
mnio Moreno, Cofmografo 
deíuMageftadscomo en fuPi 
¡oto mayor>elLicenciadoFrã 
cifeo Ruefla, perfóna doóHf-
íima, y aventajada, puede 
fiar-
•rot 
fiarfcks eftc reparo, donde 
eñriva toda la feguridad 
de la Navegación 
Efpañola. 
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